发展特区市场与建立社会主义统一市场──兼论厦门特区发展的战略重点 by 李文溥
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是把它作为 自由贸易区或出口 加工 区来办的
。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 7 9 年到
1 9 9 4 年
,
全市外贸进出口 总额增 长 40 倍
,












1 9 9 4 年厦门出口额位居全国



















厦 门的国内商业也以远远超过 同期 G D P 增长的速
度增 长
,
1 9 8 0 年到 1 9 9 4 年
,
全市社会消费品零售总额的年递增速度 比同期 G D P 的平均递增
速度高 4 个百分点
; 以旅游业为代表的服务业 16 年来也得到 了较快 发展
,
自 1 9 8 2 年起
,
全市
接待境外游客和旅游创汇平均每年 以 20 写和 30 %的速度增长
,





























































1 9 9 4 年
,
全市出口额在 1 0 0 0 万美元以上的国有外贸企业有 52 家
,
其中
有 4 家出 口额超过 1亿美元
,
有 16 家国有外贸企业跻身全国进出口 额最大的 5 0 家企业榜
,
其中两家进入全国前 1 0 家行列
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